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The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the
category indicated during the period March 83-0ctober83. Those elected to Fellowship have been invited
to participate in the 33rd Annual Convocation of theCollege to be held March 28, 1984, in Dallas, Texas.
FELLOWSHIP
Abdel-Aziz, Osama, M.D. , Cairo. Egypt
Aithal, H. Keshava, M.D., Middletown, CT
Ali, Abdul, M.D., Houston. TX
Awad, Awad I. , M.D., Cairo. Egypt
Awan, lhsan VI-Haque, M.D., Mckeesport, PA
Azarkhail, Reza, M.D., Coral Gables, FL
Amende, Ivo, M.D., Hannover. Germany
Ando , Hironobu, M.D., Nishmormya, Japan
Asay, Ronald W., M.D., Portsmouth. VA
Alia, Hassan Ezz EI Dine, M.D., Cairo. Egypt
Attar, Safuh, M.D. , Baltimore, MD
Badr, Mohamed H., M.D., Tanta, Egypt
Belz, Gustav G., M.D., West Germany
Bergeron, Gary A., M.D., Palm Spnngs, CA
Berrick, Alan J., M.D., Quincy, MA
Bietz, Duane S., M.D., Portland, OR
Blaker, Mark E., M.D., Unca, NY
Bochna, Anthony J., M.D., Peona, AZ
Boswell, Dee C., M.D. , Centralia, IL
Bradford, James W., M.D., Statesville. NC
Braunstein, David B., M.D., Chicago, II.
Brown, Charles N., M.D. , Metame, LA
Brown, Phillip P., M.D., Nashville. TN
Bruno, Peter F., M.D., PortJefferson, NY
Burkholder, John A., M.D., Pittsburgh. PA
Butcher, Richard J., M.D., Danville. PA
Calame, Thomas R. , M.D., SaltLake City. UT
Calhoun, Thomas R., M.D., Houston. TX
Carruth, Joseph E., M.D., Dublm. GA
Carson, Stanley D., M.D., Denver, CO
Caruso, P. Michael, M.D., Huntsville. AI.
Charles, RichardG., M.D., LIverpool. England
Chatterjee, Ashit K., M.D., Bihar, India
Chen, Chia-Maou, M.D., New York. NY
Chiariello, Massimo, M.D., Naples, Italy
Chou, Yi-Nan, M.D., Hopewell. VA
Chua, Kok G., M.D., Chicago. IL
Clark, Thomas A., M.D., Harlmgen, TX
Cohen, Andrew I. , M.D , Silver Spring. MD
Cohen, Jules, M.D., Rochester, NY
Colfer, Harry T., M.D., Ann Arbor. MI
Concha, Pano, M.D., Mission Hills, CA
Conn, Eric H., M.D. , Chattanooga. TN
Cook, Guillermo A., M.D., Maracaibo.
Venezuela
Corbalan, Ramon, M.D. , Santiago, Chile
Cornish, Allen L, Ill , M.D. , Lexington, KY
Craddock, George B., Jr. , M.D.,
Charlottesville, VA
D'Amato, Paul H., M.D., Decatur, GA
Dalal, Prakash, R., M.D., Seneca, SC
David, Paul R., M.D., Montreal,Quebec. Canada
Davis, Richard, S. M., M.D., Saudi Arabia
Davis, William R., M.D., Keesler AFB , MS
DeLa Calzada, Carlos S., M.D., Madrid, Spain
Deming, Wood M., M.D., Jackson. TN
Denbow, Charles E., M.D., West Indies
Devarakonda, Subrahmanyam, M.D.,
PlantCity, FL
Devereux, Richard B., M.D., New York, NY
Di Cola, Vincent c., M.D., Branford. CT
Dietl, CharlesA ., M.D., BuenosAires.Argentina
Dirnitnjevic, Rodoljub Z., M.D., New
Baltimore, MI
Divinagracia, Romeo A., M.D., QuezonCity,
Phihppmes
Dohrmann, Mary L., M.D., Castro Valley. CA
Doiron, Clint T., M.D. , Knoxville, TN
Domenech, Raul J., M.D., Santiago, Chile
Dooley, Kenneth J., M.D., Atlanta, GA
Doroshow, Robin W., M.D., Lorna Linda, CA
Du Coffe, Daniel Ch., M.D., Santa Mana, CA
Dubois, Dennis P. , M.D., Buffalo, NY
Duncan, Walter J., M.D., Saskatoon. Canada
Durairaj, Manuvel , M.D., Poona, Maharashtra,
India
Dymond, Duncan S. , M.D., London, England
Echt, Martin Paul, M.D., Troy. NY
Elkind, Barry M., M.D., Cambridge. MA
Espejo, Guillermo, M.D., Vtrgima Beach. VA
Ewing, Henry P., M.D. , Jackson, MS
Factor, Stephen M., M.D., Bronx, NY
Fein, Steven A., M.D. , Albany, NY
Ferdinand, Keith C., M.D., New Orleans, LA
Ferreira, Rafael, M.D., Lisbon, Portugal
Fmerman, Wilmore B., Jr., M.D., LosAngeles,
CA
Flitter, David N., M.D., Denver. CO
Foster, Richard K., M.D., Grand Rapids, MI
Frazier, John A., M.D., Bristol, CT
Futrell, Michael G., M.D., Shreveport, LA
Gandra, Vidyadhar R., M.D., Merriville, IN
Gang, Eli S., M.D., Los Angeles, CA
Garg, Amit K., M.D., Sterhng Heights. MI
Gaul, William V., M.D., Pcona, AZ
Geschwind, Herbert , M.D., Creteil, France
Gillespie. Thomas A., M.D., San Diego, CA
Gilmour, RobertF., Jr. , M.D., Indianapolis, IN
Glassman, A. Daniel, M.D., Clayton, MO
Godin, Maurice, M.D., Montreal, Quebec,
Canada
Gohel, Pravin 0. , M.D. , Georgetown, DE
Gold, Frank L., M.D., Peona, IL
Goldberg, Harvey L., New York, NY
Goldman, Martin E., M.D., New York. NY
Gondi, Dr. Bapineedu, M.D. , Louisville, KY
Gooch, Jerry B., M.D. , Memphis, TN
Gould, Lee W., M.D., Berwyn, IL
Graham, Bruce W., M.D. , Columbus, OH
Greenberg, Richard M., M.D., Philadelphia, PA
Griffith, Gary L., M.D., Lexington, KY
Groh, William c. , M.D., Reading. PA
Grosgogeat, Yves, M.D., Paris, France
Guerraty, Albert J., M.D., Montreal , Canada
Guillebeau, Frank D., M.D. , Albany. NY
Guimaraes, Armenio c. , M.D. , Salvador,
Bahia. Brazil
Gulamhusein, Sajadhussein, S. , M.D.,
Saskatoon, Saskatchewan, Canada
Gulati, Ravindra B. , M.D., Poona, Maharashtra,
India
Gupte, Subodh S., M.D., Manon. IN
Habal, Salem, M. , M.D., Ft Lauderdale. FL
Halperin, Jonathan, L., M.D., New York, NY
Han, Sun-Tak, M.D. , Scranton. PA
Hanrath, Peter, M.D. , Hamburg, West Germany
Hegde, Sadananda, B., M.D., Lumberton, NC
Henry, Walter L., M.D., Orange, CA
Hess, Paul G. , M.D., Mcmplus , TN
Hicks, Charles H., M.D., Houston, TX
Hiser, Mark W., M.D., Rockford, IL
Holland, H. Lyle, M.D., Toledo. OH
Hollman, Jay L., M.D. , Cleveland, OH
Hong, Stephen S. , M.D. , Oxnard, CA
Hooper, Joseph R., M.D. , Toledo, OH
Huang, Shoei-Kuen, M.D., Tucson. AZ
Huang, Weirrnn, M.D., Shangahi, China
lncarvito, John C. , M.D., Browns Mills, NJ
January, Craig T. , M.D. , Chicago, IL
Jeffrey, Diane L., M.D., Tampa. FL
Jones, DavidT., M.D., London,Ont ario, Canada
Kalff, Victor, M.D., VIctoria. Austraha
Kam, Tiong H., M.D., Honolulu. HI
Kanda, Louis, M.D. , Washington. DC
Kappagorda, Chulani T., M.D., Edmonton.
Alberta. Canada
Keagy, Blair A., M.D., Chapel HilI, NC
Kim, Ilkyoon, M.D., Los Angeles. CA
King, James F., M.D., Milwaukee. WI
Kirklin, James K., M.D., Birrmngham, AL
Kirkpatrick, Joseph G., Jr. , M.D., West Palm
Beach. FL
Klein, Neal A. , M.D., Phoenix, AZ
Kleinert, Manfred P., M.D. , Hamburg, West
Germany
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Kochar, Mahendr S., M.D., MIlwaukee, WI
Kong, Ying-Suen, M D., Fresno, CA
Koshal, Arvind, M.D., Ottawa, Ontano,Canada
Knott, Hurley, W., M.D., BIrmingham, AL
Kresh, J. Yasha, M.D., Philadelphia, PA
Kunkel, Frederick W., M.D., Youngstown, OH
KUSiak, Victoria M., M.D., Philadelphia, PA
Lamonte, Charles S., M.D., NewYork, NY
Landin, Ronald J., M D., Indianapolis, IN
Lauer, Kurt E., M.D., NewYork, NY
Leatherman, Louis L., M.D., Houston, TX
Lee, Siac-Sung, M.D., Pan-Chiao, Taipei,
Taiwan
Levine, Marc M., M.D., Toledo, OH
Libby, Peter, M.D., Boston, MA
Macchi, Roberto J., M.D., Buenos Aires,
Argentma
Mackie, Robert W., r-., M.D., Wausau, WI
Maleki, Massoud, M., M.D , MIlwaukee, WI
Malo, Rodolfo, M.D., MeXICO, MeXICO
Mamidi, Satyanarayana M., M.D., Logan, WV
Mann, David E., M.D., Houston, TX
Marchlinski, Francis E , M.D., Philadelphia, PA
Marr, Kendall C , M.D., Canoga Park, CA
Mathey, Detlef G., M.D., Hamburg, West
Germany
Mathewson, James W., M.D., San DIego, CA
Mayer, Henry S., M.D., Bryn Mawr, PA
Mayer, Wilham P., M.D., Anchorage, AK
McDonough, Timothy, J., M D , Evanston, IL
McKibbin, Timothy G., M.D., Ottawa, Ontano,
Canada
McVay, Michael R., M.D., Yankton, SO
Means, Wtlliam E., M.D., Wmston-Salem, NC
Meyer, Roy D., M.D., Novato, CA
Militano, Thomas, M.D., Brooklme, MA
Miller, DaVId H., M.D., NewYork, NY
Millman, Arthur E , M.D., Ehzabeth, NJ
Minehart, Charles R , M.D., Readmg, PA
Mir-Sepasi, M. Hossein, M.D., Tehran, Iran
Morady, Fred, M.D , San Francisco. CA
Morris, FranCIS H., M.D., Baltimore, MD
Moses, Jeffrey, M D., NewYork, NY
Mukherjee, Dipak K , M.D., St Petersburg, FL
Murphy, Barry L., M D., Wichita, KS
Nakai, Someshwar S , M.D., Edmonton,
Alberta, Canada
Nattel, Stanley, M.D., Montreal, P Q , Canada
Neill, Wilham A., M.D , Boston, MA
Nikolic, George, M D , Woden, Canberra,
Australia
Nunez-Jauregui, Percy, M.D., Panama, Panama
O'Connor, Lawrence R., M.D., Glendale, CA
Ofstein, Lewis C, M.D., SIOUX Falls, SO
Ohvier, Albert F., M.D., Mesa, AZ
Pai, Ganesh M., M.D., Augusta, GA
Palakurthy, Prasad R., M.D., LOUISVille, KY
Patel, Krishankumar I , M D , Decatur, IL
Patel, Minakshi J., M.D., Texarkana, TX
Patrick, Evan, M.D , Ottawa, Ontano, Canada
Pearl, Wilham R. E., M.D., El Paso, TX
Pelletier, Guy B., M.D., Montreal, Quebec,
Canada
Perrins, Edward J , M.D., London, England
Pichler, Maximilian W., M.D., Grimrnenstem,
Austraha
Pickard, Laurens R., M.D., Houston, TX
PIckoff, Arthur Steven, M.D., MIamI, FL
Pinto, Thomas B., M.D., PIttsburgh, PA
Pontius, Steven C., M.D., SanLUIS Obispo, CA
Port, Steven C, M.D., MIlwaukee, WI
Povzhitkov, Moysey, M., M.D., PaloAlto,CA
Powers, Eric R., M.D., NewYork, NY
Quinn, James A., M.D., BelleVIlle, NJ
Radley-Smith, Rosemary C., M.D., Harefield,
Uxbridge, England
Rai, Swaroop K., M.D , Huntmgburg, IN
Randall, Otelio S., M.D., Houston, TX
Raza, Syed Tasmm, M.D., Buffalo, NY
Reed, Steven W , M.D., Knoxville, TN
RIOS, Jorge C., M.D., Washmgton, DC
Ro, Young M., M D., Chong No Ku, Seoul,
Korea
Roehll, Walter H., Jr., M.D., MIddletown, OH
Roistacher, Nancy, M.D., NewYork, NY
Romer, James F., M D , Dayton, OH
Romero-Ayala, ConcepcionL. , M.D. , Mexico,
MeXICO
Rosenthal, James E., M.D., Chicago, IL
Rosenzweig, Mark S., M.D., Rochester, NY
Rothburd, Jeffrey, M.D., WestIshp, NY
Rothendler, James A , M.D., Boston, MA
Rothman, Martm T., M.D., London, England
Rotmensch, Heschi H., M.D., Philadelphia, PA
Ruggie, Neal T., M.D., Glencoe, IL
Russ, Thomas, M.D., St LOUIS, MO
Safley, William L., M.D , Albany, GA
Salzsieder, Kenneth H., M.D., Warwick, RI
Santora, Lawrence J , MD., Venice, FL
Saraswat, Suresh C, MD., Murfreesboro, TN
Sayers, Marta C., M.D., Roanoke, VA
Schaeffer, John W , M.D., Amherst, OH
Schaff, Hartzell V., M.D , Rochester, MN
Schroder, Rolf K. H., M.D., Berhn, Germany
Seabra-Gomes, Ricardo J., M D , Carnaxide,
Portugal
Secemsky, Solomon, I , M.D., Elgm, IL
Seoane, Mano, M.D., MeXICO, MeXICO
Serwer, Gerald A., M.D., Durham, NC
Shah, Rajendra C., M.D., Forest Hills, NY
Shahian, David M., M.D., Burlmgton, MA
Shapira, Nadiv, M.D., Browns MIlls, NJ
SharafEI-Deane, M. S., M.D., Edgewood, MD
Sharma, Bhudev, M.D., Edison, NJ
Sharma, Surendra M., M.D., Newburgh, NY
Sheehan, Mark Wilham, M.D., Denver, CO
Silverman, Norman A, M.D., Chicago, IL
Simkoff, William L., M.D , Purtland, OR
Simoons, Maarten L , M.D., Rotterdam,
Netherlands
Sleight, Peter, M.D., Headmgton, Oxford,
England
Soyer, Robert, M.D., Rouen, France
Stander, Klint H., M.D., Provo, UT
Steinbach, Konrad, M.D., Wren, Austria
Sterba, Richard, M.D , Cleveland, OH
Sternleib, Jack J., M D , Rancho Mirage, CA
Story, James R., M.D , Spartanburg, SC
Szam, Istvan, M.D , Budapest, Hungary
Talaat, Ahmed M , M.D., Cairo, Egypt
Terry, Richard F., M.D., Wheelmg, WV
Thakker, Ganpat G., M.D., Charleston, WV
Thenabadu, Nihal, M.D., Colombo, Sn Lanka
Thompson, Richard H., Wellington, NewZealand
Traad, Ernest A., M.D., MIami, FL
Tronge, Jorge E., M.D., Cordoba, Argentma
Tuuten, Leena A., M.D., Helsinki, Fmland
Umfrid, Richard P., III, M.D., Oakland, CA
Underwood, Donald A., M.D., Cleveland, OH
Vanhamersveld, Damel D., M.D., Sacramento,
CA
Vecht, Romeo J., M.D., London, England
Vidal, Jorge, M.D., MeXICO, MeXICO
VIdaurri, Alberto, M.D., MeXICO, Mexico
Villavicencio, Rafael, M.D., HatoRey, Puerto
Rico
Vohra, Jitendra K., M.D., Melbourne, Vrctona,
Austraha
Wagman, Bernard M., M.D., Washmgton, DC
Wagner, James M., M.D , Auburn, WA
Walinsky, Paul, M:D., Philadelphia, PA
Walsh, Warren F., M.D., Sydney, Australia
Wang, Rebecca Yu-Ching, M.D., Hong Kong,
Hong Kong
Warren, Lewis P., Jr., M.D., Melbourne, FL
Waspe, Lawrence E , M.D., Bronx, NY
Wattoo, Dost M., M.D., Las Vegas, NV
Weg, Ira L., M.D., Jamaica, NY
Whitlock, Richard Ralston, Jr., M.D., Augusta,
GA
Whitlow, Patrick L., M.D., Birnungham, AL
WIberg, Thomas A., M.D., St Paul, MN
Wielgosz, Andreas T., M.D., Ottawa, Ontano,
Canada
Wilson, James M., M.D., Cmcmnati, OH
Wolff, Larry J., M.D., Sacramento, CA
Wyngaarden, Martin K., M.D., Grand Rapids,
MI
Yacoub, Magdi, M.D , London, England
Yasin, Muhammad, M.D., Oklahoma City, OK
Zambrano, Oscar G., M.D., LosAngeles, CA
Zarco, Pedro, M.D., Madrid, Spam
Zheutlin, Terry Ann, M.D., Chicago, IL
Ziady, Mohamed Galal M., M.D., Saudi, Arabia
Zimmern, Samuel H., M.D., Charlotte, NC
Zubair, Mohammad, M.D., Lahore, Pakistan
Zumbrun, Stephen, R., M D , SanAntonio, TX
ASSOCIATE FELLOWSHIP
Agarwal, Bal K., M.D., Sahsbury, MD
Ahmad, Safeer, M.D., NewOrleans, LA
Ahnve, J. Staffan, M.D., SanDIego, CA
Alvares, Roando F., M.D , LIsbon, Portugal
Arrocha-Adames, Ricaurte A., M.D., Panama,
Panama
Begum, Soghra, M.D., Andhra Pradesh, India
Benedict, Claude R., M.D., Galveston, TX
Bernstein, Robert F., M.D., Los Angeles, CA
Bexton, Rodney S., M.D., London, England
Bilsker, Martin S., M.D., Miami, FL
Boccardo, Daniel A., M.D., Cordoba, Argentma
Brik, Henry, M.D., San Bernardmo, Caracas,
Venezuela
Burns, Robert J., M.D., Toronto, Ontano,
Canada
Carlisle, John L., M.D., San Diego, CA
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Cislowski, David J., M.D., Visalia, CA
Cody, David V., Ph.D., Sydney, Australia
De Souza, Agnaldo D., M.D., Bahia, Brazil
Driesman, Mitchell H., M.D., Fairfield, CT
Ferullo, John A., M.D., Northboro, MA
Geary, Grayson G., M.D., Sydney, Australia
Gowda, Siddhesh, M.D., St. Louis, MO
Greenwood, Ronald D., M.D., Sacramento, CA
Greenwood, Scott D., M.D., Orlando, FL
Horton, P. Daniel, M.D., Marshfield, WI
Joseph, Isaac V., M.D., Chillicothe, OH
Joshi, Anilkumar R., M.D., Norton, VA
Kohli, Ravinder S., M.D., Patiala, India
Kolev, Nikolai S., M.D., Varna, Bulgaria
Lehmann, Michael H., M.D., Milwaukee, WI
Lorenz-Carvajal, Javier, M.D., Brooklyn, NY
Luxton, Michael R., M.D., Parkville, Victona,
Australia
Mahmud, Rehan, M.D., Milwaukee, WI
Marhey, Mark L., M.D., Newark, NJ
Masduki, Anuar, M.D., Kuala Lumpur, Malaysia
McEntee, Charles W., M.D., Tulsa, OK
McKay, Charles R., M.D., SantaMomca, CA
Mims, George T., M.D., Marietta, GA
Montesinos, Efrain, M.D., Toledo, OH
Nuzum, Robert A., M.D., Radford, VA
OW, Earl P., M.D., Maywood, IL
Parker, Samuel B., II, M.D., SanAntonio, TX
Patel, Jagdish R., M.D., Chicago, IL
Rabinowitz, Abram C., M.D., SanAntonio, TX
Ranavat, Amritlal C., M.D., Lawndale, CA
Reen, Bernard M., M.D., Buffalo, NY
Richards, David A. B., M.D., Philadelphia, PA
Rojano-Guzman, Antonio J., M.D.,
Barranquilla, Colombia
Rudinger, Ann N., M.D., Buffalo, NY
Schoenfeld, Philippe L., M.D., Brussels,
Belgium
Seltzer, Jeffrey P., M.D., Norwich, CT
Sutton, Thomas M., M.D., Marshfield, WI
Ten Cate, Folkert J., M.D., Los Angeles, CA
Troulakis, Emmanuel, F., M.D., Elmhurst, NY
Venugopal, Chandrasekharannair, M.D.,
Browns Mills, NJ
Vitarelli, Antonio, M.D., Rome, Italy
Williams, Richard E., M.D., Birmingham, AL
Wohl, Barry A., M.D., HavreDe Grace, MD
Wu, Gwo-Chen, M.D., Metairie, LA
AFFILIATE
Al-Zaibak, Muayed A., M.D., Saudi, Arabia
Batten, Kristine W., M.D., Oakland, CA
Bendersky, Ruby G., M.D., Maplewood, NJ
Blake, Jeffrey I., M.D., Erie, PA
Butrous, Ghazwan S., M.D., London, England
Chee, Tong Ping Y., M.D., Yuma, AZ
Debbas, Nadia M. G., M.D., London, England
Dwyer, Sean M., M.D., ChevyChase, MD
Gaudiel, Remo G., M.D., Venice, FL
Gonzalez, Alfredo A., M.D., Evanston, IL
Jain, Vidhut K., M.D., Indore, India
King, Peter T., M.D., HongKong
Pallas, Dimitri S., M.D., Dearborn, MI
Shechter, Jay A., M.D., Philadelphia, PA
Young, James H., Jr., M.D., Houston, TX
Zada, Fatih S., M.D., Lynwood, CA
